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Гнучкість і адаптованість означає здатність підприємства змінювати 
склад і структуру основних операцій логістичного обслуговування, виходячи з 
конкретних потреб і очікувань споживачів, зберігаючи при цьому цілісність 
самої логістичної системи обслуговування, а також несуперечність цілей та 
інтересів постачальника і споживача. 
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Ключову роль в оптимізації складських процесів займає розміщення 
товару на складі.. Від того, як товар розміщений на складі, залежить 
насамперед збереження його якості і швидкість відбору за замовленнями 
клієнтів. 
Розподільчий центр є одним з ключових елементів ланцюга поставок з 
великим потенціалом скорочення витрат. Про це свідчить залежність основних 
економічних показників роботи підприємства-дистриб'ютора від способу 
управління складською логістикою. 
Як правило, на складах, що використовують автоматизовану систему 
управління, не проводиться жорстка прив'язка найменувань товарів до місць 
зберігання. Практикується динамічне розміщення, згідно з яким система 
управління складом вибирає клітинку з максимальним набором потрібних 
параметрів. 
Визначення правил зберігання в інформаційній системі виконується 
шляхом вказівки для найменування товару параметрів «режим зберігання» і 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Таким чином, осередки для розміщення одиниці зберігання визначаються 
при повному збігу даних параметрів.  
Для одиниці зберігання може бути задана штатна, позаштатна і критична 
область розміщення. При неможливості розміщення в штатні місця зберігання 
система намагається розмістити у позаштатні, а потім в критичні місця 
зберігання. 
Оскільки завданням логістики є управління матеріальними потоками, 
котрі значну частину часу перебувають у статичному стані (в запасах, які 
існують по всій довжині логістичного ланцюга), можна стверджувати, що 
управління запасами займає значну роль у логістичному управлінні. Зокрема, 
як стверджує Б. А. Анікін, запаси – друга за важливістю складова виробничого 
процесу [1]. Залежність логістичних витрат від обсягів матеріальних запасів 
дослідив М. А. Окландер та довів, що близько 68 % варіації логістичних витрат 
залежать від зміни матеріальних запасів [2]. 
Отже, запаси є невід’ємною та досить важливою складовою виробничого 
процесу, то виникає необхідність здійснення управління ними з метою 
досягнення ефективності виробничої діяльності в цілому. 
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Економічна реформа в Україні надала можливість величезному числу 
вітчизняних підприємств набути права самостійного виходу на зовнішній 
ринок. Доставка вантажу від виробника до споживача за нинішніх умов – 
складний, багатоступеневий процес, часто за участю кількох видів транспорту, 
що вимагає високої якості обслуговування, чіткого дотримання особливих 
міжнародних правил, буквального виконання умов контракту, розпоряджень 
